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El presente estudio tuvo como objeto diseñar un plan de gestión para fortalecer las 
capacidades administrativas de los servidores civiles de la Municipalidad Provincial 
de Sullana; la investigación responde al tipo básica propositiva, toda vez que se 
buscó el conocimiento sobre la realidad relacionada con plan de gestión y las 
capacidades administrativas a fin de contribuir con una propuesta validada con el 
gobierno local, como es la municipalidad provincial de Sullana y así responder a los 
retos de la población usuaria. Es así que el diseño elaborado se constituye en una 
propuesta orientada a consolidar las habilidades administrativas de los servidores 
civiles de la referida municipalidad, de tal forma que los desempeños laborales en 
el futuro sean más eficientes. Se trabajó con cincuenta (50) servidores civiles, 
venciendo los problemas causados por el estado de pandemia emergencia sanitaria 
que se vive a nivel local, nacional y mundial, generado por el covid-19, lo que 
produjo resistencia para desarrollar los instrumentos de investigación por el temor 
al contagio y sus funestas consecuencias, procediendo a profundizar el 
convencimiento y lograr el consentimiento respectivo. De esta forma se llegó a 
diseñar el plan de gestión dirigido a fortalecer el desarrollo de las habilidades 
administrativas de los servidores civiles, contando así con una valiosa herramienta 
para llevarla a la práctica en cuanto, en el contexto, se den las condiciones 
necesarias y desarrollo de actividades previas de sensibilización y concientización 
sobre la propuesta diseñada. 
Palabras clave: Plan, gestión, capacidades administrativas, gobierno local. 
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ABSTRACT 
The present research aimed to design a management plan to strengthen the 
administrative capacities of the civil servants of the Provincial Municipality of 
Sullana; The research responds to the basic propositional type, since knowledge 
about the reality related to the management plan and administrative capacities was 
sought in order to contribute with a proposal validated with the local government, 
such as the provincial municipality of Sullana-Piura and thus responding to the 
challenges of the user population. Thus, the elaborated design constitutes a 
proposal aimed at strengthening the administrative capacities of the civil servants 
of the indicated municipality, in such a way that future job performances will be more 
efficient. We worked with 50 civil servants, overcoming the problems caused by the 
state of pandemic that exists at the local, national and global level, generated by the 
covid-19, which produced resistance to develop the investigation instruments due 
to the fear of contagion and its dire consequences, proceeding to deepen the 
conviction and obtain the respective consent. In this way, the management plan 
aimed at strengthening the development of the administrative capacities of civil 
servants was designed, thus having a valuable tool to put it into practice as soon 
as, in the context, the necessary conditions are met and development of previous 
activities to raise awareness and awareness about the designed proposal. 
Keywords: Plan, management, administrative capacities, local government. 
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I. INTRODUCCIÓN
Toda organización en el mundo entero para mantenerse funcionando en forma 
eficiente exige de la planificación, la organización, dirección y control 
fundamentalmente de acuerdo con las necesidades de un determinado contexto, 
evitando la burocracia de tal manera que permita lograr la misión y visión de la 
institución, asegurando así un desarrollo eficaz en las actividades diarias, de corto, 
mediano y largo plazo. Ante esta situación es el capital humano de las 
organizaciones la base para lograr los objetivos y metas correspondientes, el 
mismo que debe responder con las habilidades y aspectos cognitivos concordantes 
con los avances científicos y tecnológicos para lograr un desempeño eficiente. 
 Amu (2019) señala que en el caso del Caribe Colombiano los municipios 
generalmente fracasan porque evidencian capacidades administrativas deficientes, 
debido al desconocimiento de la normatividad existente y a la debilidad de las 
organizaciones y la apatía de los trabajadores en los procesos, dando lugar al 
cuestionamiento por parte de la ciudadanía. El mismo autor manifiesta que en 
México, Honduras y Panamá es necesario desarrollar acciones que permitan 
fortalecer las capacidades administrativas de los trabajadores de los gobiernos 
locales a fin de alcanzar las metas planificadas. Entonces se tiene que preparar a 
los servidores civiles periódicamente para mejorar sus capacidades y con ello 
ofrecer un servicio de excelencia a favor de los usuarios. 
 En gobierno local de Arequipa se llegó a evidenciar la fragilidad en 
competencias, habilidades y destrezas de los servidores civiles en las distintas 
ubicaciones laborales, dado a que no está establecido el perfil profesional que 
señale los requisitos para ocupar un determinado puesto en la municipalidad, 
vulnerando así el principio de meritocracia establecido por la reforma del servicio 
civil, trayendo como consecuencia una gestión administrativa municipal deficiente 
(Laruta y Humpiri (2017). 
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La Municipalidad Distrital de Chorrillos (2020) viene desarrollando un plan de 
trabajo sobre capacitación a sus trabajadores con objeto de optimizar cada vez más 
el servicio, centrándose en temas sobre delitos contra la administración pública, 
fiscalización del transporte, ordenamiento vehicular, procedimientos administrativos 
sancionadores, Entonces existe una preocupación en las municipalidades para 
desarrollar capacitaciones administrativas a favor de los trabajadores y, por tanto, 
de los usuarios. 
 
La observación hecha a los servidores civiles de la Municipalidad Provincial 
de Sullana en relación a las capacidades administrativas permitió determinar 
deficiencias en el trámite de procedimientos administrativos, procesos de selección 
de bienes, servicios y obras, en las ejecuciones de contratos, en los procesos 
financieros y presupuestales, en la contratación de personal, apreciándose 
desconocimiento del marco legal, de las políticas públicas, causadas generalmente 
por la falta de capacidad administrativa, por la no capacitación frecuente sobre las 
funciones propias de cada uno de los servidores civiles considerando los avances 
científicos y tecnológicos. 
 
De no resolverse esta situación problemática, se profundizarán los problemas, 
afectando el servicio a los usuarios y con ello la mala imagen de cada una de las 
áreas de trabajo y de la municipalidad en general. De allí entonces que la intención 
del estudio fue diseñar un plan para gestionar las capacidades de los servidores 
civiles de la Municipalidad Provincial de Sullana. 
 
De lo expuesto, el problema de investigación fue expresado así: ¿Cómo el 
diseño de un plan de gestión fortalece las capacidades administrativas de los 
servidores civiles de la Municipalidad Provincial de Sullana, 2021?  
 
El estudio se justifica fundamentalmente por estar dirigida a diseñar un plan 
de gestión para la Municipalidad Provincial de Sullana encaminado al desarrollo de 
las aptitudes de los servidores civiles, frente a las deficiencias observadas en los 




La investigación tiene un aporte teórico a través de los resultados de la misma 
y por cierto de la sistematización teórica ligada con el estudio; el diseño del plan de 
gestión, constituida en una propuesta, factible de aplicación se constituye en un 
aporte metodológico. Asimismo, tiene beneficios sociales porque fortalece a los 
servidores civiles directamente, asegurando un perfil adecuado y 
consecuentemente a favor de toda la organización municipal y por lo tanto a los 
usuarios de la misma razón de ser de la municipalidad provincial indicada. 
 
El objetivo general de la investigación realizada quedó expresado en la forma 
siguiente: diseñar un plan de gestión para fortalecer las capacidades 
administrativas de los servidores civiles de la Municipalidad Provincial de Sullana, 
2021; los objetivos específicos fueron: elaborar un diagnóstico sobre  las 
capacidades administrativas de los servidores civiles de la Municipalidad Provincial 
de Sullana; diseñar un modelo de plan para gestionar las capacidades de los 
servidores civiles; validar el modelo diseñado sobre plan de gestión. 
 
La hipótesis de la investigación se expresa así:  El modelo de plan de gestión 
se constituye en una herramienta fundamental, que, de ser aplicada, fortalece en 
forma óptima el perfeccionamiento de las capacidades de los servidores civiles de 
















La revisión de las fuentes bibliográficas ha permitido encontrar múltiples 
investigaciones relacionadas con las variables de estudio de la presente 
investigación tal como se da a conocer a continuación. 
Moreno, Robles, & Arandia (2019) en una investigación que realizaron 
señalan que, para el mejor funcionamiento del sistema de control interno y 
desarrollo de capacidades administrativas es fundamental disponer de servidores 
capacitados, para así garantizar el desarrollo de los actos de la administración 
pública. Entonces hay necesidad de considerar a los servidores civiles en aspectos 
de fortalecimiento de las capacidades administrativas. 
En la investigación realizada por Silva, Bendassolli & Lucena (2019) 
manifiestan la necesidad de considerar la autonomía en el desempeño de los 
servidores civiles, teniendo libertad en el desarrollo de sus actividades, así como 
participar en acciones de fortalecimiento ocupacional asegura la continuidad en el 
trabajo, en las instituciones, organizaciones privadas teniendo en cuenta las 
implicancias éticas y prácticas correspondientes. 
Rabelo, & Marenco (2020) señalan en su investigación que es necesario 
descifrar mecanismos existentes detrás de las decisiones exitosas tomados dentro 
de algunos gobiernos que tienen repercusiones importantes en la economía de la 
institución y su repercusión en la comunidad, asimismo comprender las formas de 
burocracia pública permite tener base para implementar políticas a favor de los 
servidores civiles y de los beneficiarios y con ello asegurar el correcto 
funcionamiento de la máquina pública. 
Gutiérrez (2021) en una de sus investigaciones señala que la acción de los 
servidores civiles de los gobiernos locales de la provincia de Lima, inciden de forma 
directa en los efectos de las auditorías sobre cumplimiento y servicios de control 
especifico, cumplimiento de las exigencias normativas básicas para el desempeño 
de los servidores civiles por el perfeccionamiento de la gestión de la entidad. Los 
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servidores civiles de los gobiernos locales indicados incumplen la normativa (…) 
relacionadas con los principios, deberes y prohibiciones éticas del servidor público. 
Los servidores civiles de los gobiernos locales de la provincia de Lima estarían 
incurriendo en un acto de corrupción al aceptar un puesto público para el no son 
aptos.  
 
Ayala (2017) en su investigación sobre medios de colaboración de los 
servidores civiles manifiesta que la óptima administración es un principio aplicable 
al interior de la organización, en la relación con los servidores civiles. Señala que 
la ley del Servicio Civil y su reglamento general considera a nivel de recursos 
humanos la ejecución de mecanismos sobre seguridad y salud en el trabajo, 
evaluación de desempeño y capacitación. Entonces es fundamental asegurar la 
colaboración de los servidores civiles dentro de la entidad, aplicando los principios 
de la buena administración organizacional, logrando armonía interna y con ello la 
mejoría de los servicios a la ciudadanía. 
 
Olano (2020) en su investigación sobre aspectos municipales, llego a 
determinar que la en la Municipalidad de San Ignacio, Cajamarca, los trabajadores 
no están ubicados según el perfil respectivo, generando problemas 
fundamentalmente en la atención a los diferentes usuarios, respondiendo a una 
gestión deficiente a nivel de la municipalidad. Situación que permitió proponer un 
modelo de gestión para la misma, centrando la idea de ubicar a los trabajadores 
según la especialidad de formación de cada uno de ellos, con jerarquía correcta y 
con responsabilidad social y con ello lograr el desarrollo de las funciones de los 
servidores, en forma eficiente a favor de los usuarios razón de ser de la misma. 
 
La investigación sobre capacitación y desempeño laboral de los trabajadores 
de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, de los autores Gonzales 
& Cerceda (2020), se explica que los trabajadores municipales del área de 
serenazgo, luego de participar en una capacitación especializada mostraron 
habilidades exitosas para el buen desempeño laboral, siendo positivo y diferente 
hasta antes de ser capacitados. Entonces la aplicación de reactivos que favorecen 
la capacidad para el desarrollo de las funciones es relevante, por ello se tiene que 
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considerar para su aplicación en forma periódica y satisfacer a los usuarios de una 
organización como es la Municipalidad Provincial de Sullana. 
 
Duarte (2013) en su investigación sobre habilidades sociales destaca la 
relevancia de las habilidades gerenciales para desempeñar un cargo son básicas 
para desarrollar una gestión con éxito que permita lograr objetivos diseñados para 
la institución, partiendo de la planificación en base a un trabajo de diagnóstico 
participativo, teniendo en cuenta la necesidad de planificar o trabajar a favor del 
desarrollo de las capacidades administrativas, afrontando los cambios generados 
por el contexto institucional y con ello al equipo de trabajo para el logro de la misión 
y visión institucionales, cumpliendo así con los valores organizacionales y favorecer 
a los usuarios locales. 
 
Faya (2020) en su estudio denominado Plan estratégico con enfoque de 
gobierno abierto orientado a una nueva gestión pública en la Municipalidad Distrital 
de “La Victoria”, hizo una propuesta en base a un diseño de triangulación 
concurrente, llegando a determinar que la nueva gestión pública está calificada 
como regular, situación que es preocupante, por afectar directamente a los usuarios 
de la misma. 
  
Hurtado (2019) su tesis sobre Propuesta de lineamientos de política laboral 
para mejorar la gestión de los recursos humanos del Gobierno Regional de Ancash, 
llegó a determinar que el mismo se caracteriza por ser poco eficiente y con 
tendencia a deficiente, sin embargo, se está coordinando incentivos en el sentido 
de desarrollar profesionalmente a los trabajadores civiles, sin excepción alguna, 
asegurando la excelencia en los servicios. 
 
Una vez descritas las investigaciones previas al estudio, fue conveniente 
desarrollar teorías relacionadas con las capacidades administrativas, se tiene 
entonces la teoría clásica de Fayol, que como señala Martín (2019), este fue uno 
de los grandes personajes que aportó desde el punto de vista clásico de 
la Administración general e industrial, considerando funciones básicas como las 




Las funciones técnicas que están ligadas a la producción; las funciones 
comerciales orientadas a las acciones de compra, venta e intercambio, en base a 
una producción eficiente; funciones de seguridad, dirigidas al bienestar de la 
organización y de los trabajadores; funciones financieras, relacionadas con las 
gestiones de capital, controlando la economía de la organización; funciones 
administrativas, orientadas a controlar, regular, integrar las diversas funciones de 
los trabajadores; funciones contables, relacionadas con los costos, estadísticas, 
inventarios de la organización, asegurando el control de los recursos y estado 
financiero y de operaciones que se ejecutan. 
La gestión es eficiente en cuanto genera oportunidades de perfeccionarse en 
el desempeño laboral, logrando eficacia y pertinencia en las actividades de 
actualización y capacitación activa participativa, produciendo habilidades y 
competencias para asegurar el progreso y realización personal e institucional; la 
capacitación para fortalecer las capacidades administrativas de los servidores 
civiles  tiene que considerar la historia de cada uno de ellos significando tener en 
cuenta las competencias ya logradas, el desarrollo real, las experiencias previas, 
conducente a encontrar satisfacción en el desempeño laboral.  
 
Las capacidades administrativas se logran a través de capacitaciones 
consideradas como un proceso permanente y dirigidas al logro de nuevos 
conocimientos, a desarrollar las competencias que el cargo exige tendientes a 
optimar el desarrollo y la calidad de vida de cada uno de los servidores civiles y con 
ello asegurar la imagen de la institución que enfrenta los diversos desafíos y 
exigencias de los usuarios correspondientes (Ministerio de Hacienda,1996). 
 
Las capacidades administrativas se orientan a aumentar la producción, con 
utilización efectiva de los medios que se dispone, lo que permite flexibilizar la 
gestión y asumir los cambios que se producen cotidianamente concordante con las 
actuales exigencias, reduciendo cada vez más las necesidades de supervisión 




En cuanto al plan de gestión se señala que este busca mejorar el 
planeamiento de las actividades de capacitación y evaluación fundamentalmente, 
por medio de protocolos establecidos, considerando insumos como la información 
institucional, contribuyendo a la mejora de la capacitación para un mejor 
desempeño laboral, significando asegurar las capacidades administrativas.   
 
El modelo de plan de gestión de acuerdo con Morales, Barrera, Rodríguez, 
Romero y Távara (2014) se centra en un diseño que se convierte en una propuesta 
considerando la viabilidad, el financiamiento, la implementación técnica, 
fundamentalmente las TICs, que deben ser conocidas por la autoridad máxima y 
los asesores de una institución, como los gobiernos locales entre otros; con la toma 
de conciencia de la estructura y de las condiciones existentes y adoptarlo como un 
nuevo y adecuado aporte en el marco de la voluntad política de quien dirigen un 
gobierno local. 
 
Sobre esa base se formaliza la aplicación de la propuesta y posterior 
continuidad, disponiendo de los instrumentos necesarios, de la actualización 
diagnóstica y de la decidida participación de los trabajadores ubicados en las 
diferentes reparticiones de una municipalidad, así como de la participación de los 
usuarios complementando así las decisiones institucionales. Entonces estos 
lineamientos se constituyen en una de las bases teóricas que favorecen el diseño 
del plan de gestión a nivel de la presente investigación para desarrollar las 
capacidades administrativas de los servidores civiles municipales, considerando el 
entorno y el contexto cultural del gobierno local. 
 
Sensibilizar, según la RAE (2001) es hacer sensible, despertar sentimientos 
morales. Entonces la sensibilización está asociada a los estímulos que los 
servidores civiles (Secretaría de gestión Pública, 2015) reciben como el caso de 
una capacitación en capacidades administrativas, lo que motiva al cerebro 
excitando sentimientos y emociones, se trata de un mecanismo importante para 
poder aplicar un programa especial sobre capacidades administrativas. La 
sensibilización tiene que darse en el conocimiento de la propuesta sobre gestión y 
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capacidades administrativas, orientado a brindar atención de calidad a los usuarios 
del gobierno local. 
 
Los pasos para ejecutar un plan de gestión relacionado con el capital humano 
son disponer del organigrama de la empresa, del gobierno local, tener definido el 
perfil del equipo directivo, precisar los perfiles y puestos de trabajo, establecer 
políticas, precisar las políticas operativas y desarrollar al equipo de trabajo (Project 
Management Institute, 2017). 
 
Es importante considerar posibles dificultades que se presentan en la gestión 
de tal forma que se pueda tener en cuenta para desarrollar acciones de prevención, 
como señala Arana (1998), ellas son, la actitud negativa con resistencia para 
organizar y dirigir en forma óptima la institución; toma de decisiones poco efectivas 
y e inoportunas¸ limitaciones en el destino y uso de los recursos. 
 
Para el desarrollo de las capacidades administrativas de los servidores civiles 
hay necesidad de tener en cuenta el teletrabajo; los grandes progresos de la 
telecomunicaciones ha generado aceptación general por casi todas las 
organizaciones del mundo, sin duda considerando el contexto, la cultura de las 
poblaciones, valorando la aceptación del teletrabajo, situación que se debe tener 
cuenta para el trabajo con los servidores civiles de un gobierno local, por ejemplo 
(Raghuram y Fang, 2014, citado por Tapasco-Alzate y Giraldo-García, 2020). 
 
Por ello, los grandes logros en materia de telecomunicaciones han llevado a 
que el teletrabajo obtuviera una fama considerable a nivel mundial, teniendo en 
cuenta los rasgos culturales de cada país y organización, en las que la valoración 
los niveles sociales influye en el grado de aceptación del teletrabajo (Raghuram y 
Fang, 2014).  
 
El desempeño laboral tal como manifiestan Galarza, Aguinaga, López, Molina 
y Rosero (2020) de los servidores civiles, se fundamenta en las competencias 
específicas y fundamentalmente en las competencias personales jugando un rol 
importante en el rendimiento e imagen organizacional, institucional. 
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Gorgal (2017) señala que, frente a la profesionalización del servicio civil, hay 
que pensar siempre en ampliar una oferta de capacitación con características 
singulares compatibles a la era actual, capacitación aplicada, que resuelva las 
carencias de las diversas áreas de política y región geográfica, de duración 
consistente, usando una inteligente virtualidad para suscitar la permuta y el análisis 
de experiencias comparativas.  
 
La complacencia ciudadana en la prestación de servicios públicos, para los 
gobiernos locales, resulta lo fundamental de las labores de los servidores públicos, 
demandando capacidades, habilidades y actitudes que aseveren su desempeño 
eficiente (Machín, Sánchez y López, 2020). 
 
Salvador, Llanes y Suárez (2020) manifiestan que, para conseguir los cambios 
en las administraciones públicas, se tiene que manejar la tecnología 
correspondiente y realizar la capacitación al personal llegando a modificar la cultura 
organizacional. 
 
La gestión de servicios, como señala Macià (2021) tiene que ver con la toma 
de decisiones en un determinado ámbito que afecta las funciones laborales, siendo 
necesario una formación concreta que complemente a la formación propia que tiene 
cada servidor civil. 
 
En la entrevista Jaime Sánchez-Mejorada Fernández (2008) se señala que un 
plan de trabajo puede estructurarse considerando fomentar y aumentar la calidad, 
ser una institución sustentable, avanzar en la comunicación interna, aplicar la ética 
en forma permanente, mayor presencia y participación. 
 
Desarrollar una educación para el funcionamiento de las entidades públicas, 
gobiernos locales, como señalan Cante, Naidú Duque (2012), es una inquietud 
permanente para fortalecer la capacidad corporativa, que puede ser enfocado a 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
El estudio es de tipo básico, en nivel descriptivo, porque estuvo encausado a 
buscar la ampliación del conocimiento teórico en general que se traducen en 
innovaciones de servicios, en este caso, tendientes a mejorar el estándar de vida 
de los seres humanos en general.  
Este tipo de investigación básica como señala Concytec (2018) “está dirigida 
a un conocimiento más completo a través de la comprensión de los aspectos 
fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones 
que establecen los entes” (Art.5, inciso 5,3). 
Cabe señalar que la investigación realizada desde el enfoque metodológico 
se caracteriza por ser cuantitativa, por tener que privilegiar la lógica empírico-
deductiva (Mata. 2019). 
El diseño sobre el cual se realizó la investigación responde a lo siguiente: 
Figura 1: Diagrama del diseño de investigación 
Significados 
M : Muestra conformada por los servidores civiles de la Municipalidad 
Provincial de Sullana 






BT : Base teórica 
PG : Plan de gestión sobre capacidades administrativas 
P : Propuesta 
Diseño elaborado por la investigadora teniendo como base el sustento 
teórico de la investigación, respondiendo a una metodología transversal propositiva 
de la investigación, por realizarse en un tiempo relativamente corto y presentar el 
diseño de una propuesta.  
3.2. Variables y operacionalización 
Variables 
Las variables de estudio son: 
V1 : Plan de gestión:    Variable dependiente 
V2 : Capacidades administrativas:  Variable independiente 
Operacionalización 
La operacionalización de las variables de estudio se presenta en el Anexo 01. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población para el estudio estuvo conformada por setecientos sesenta (760) 
servidores civiles de la Municipalidad Provincial de Sullana, cuya repartimiento 
numérico se presenta en la siguiente tabla: 
Tabla 1: Distribución del número de servidores civiles de la 
Municipalidad Provincial de Sullana, según áreas y sexo 
Nº Área de trabajo H M T 
1 Despacho de Alcaldía - 1 1 
2 Despacho de Regidores 1 1 2 
3 
Gerencia de Administración 
Tributaria 




Gerencia de Desarrollo e 
Inclusión Social 
5 4 9 
5 
Gerencia de Desarrollo 
Económico Local 
4 3 7 
6 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura 
3 2 5 
7 
Gerencia de Gestión 
Ambiental 
5 1 6 
8 
Gerencia de Operaciones y 
Mantenimiento de 
Maquinarias 
17 - 17 
9 
Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Gestión del 
Riesgo y Desastres 
3 1 4 
10 Gerencia Municipal 2 3 5 
11 Oficina de Abastecimiento 8 3 11 
12 
Oficina de Atención y 
Orientación al Ciudadano 
6 4 10 
13 
Oficina de Comunicación e 
Imagen Institucional 
3 1 4 
14 Oficina de Contabilidad 1 5 6 
15 
Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones 
1 1 2 
16 
Oficina de Recursos 
Humanos 
11 10 21 
17 Oficina de Tesorería 6 6 12 
18 
Oficina de Administración y 
Finanzas 
1 1 2 
19 
Oficina General de Asesoría 
Jurídica 
4 1 5 
20 
Oficina General de 
Planificación y Presupuesto 
- 1 1 
21 
Órgano de Control 
Institucional 




4 1 5 
23 Secretaria General 3 4 7 
24 
Sub Gerencia de 
Comercialización 
6 1 7 
25 
Sub Gerencia de Control 
Municipal 
65 22 87 
26 
Sub Gerencia de Defensoría 
Municipal al Niño y 
Adolescente 
 3 3 
27 
Sub Gerencia de Desarrollo 
Urbano, Catastro y 
Saneamiento 
16 2 18 
28 
Sub Gerencia de 
Educación, Cultura, 
Deporte, Recreación y 
Juventudes 




Sub Gerencia de Ejecución 
Coactiva 
10 9 19 
30 
Gerencia de Estudios y 
Proyectos 
4 2 6 
31 
Sub Gerencia de 
Fiscalización y Tributación 
10 - 10 
32 
Sub Gerencia de Gestión del 
Riesgo de Desastres 
6 1 7 
33 
Sub Gerencia de Gestión 
Productiva Urbano Rural 
3 2 5 
34 
Sub Gerencia de 
Mantenimiento 
13 3 16 
35 Sub Gerencia de Obras 5 2 7 
36 
Sub Gerencia de 
Operaciones 
1 - 1 
37 
Sub Gerencia de 
Participación Vecinal y ATM 
2 1 3 
38 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y Desarrollo 
Institucional 
2 2 4 
39 
Sub Gerencia de Programas 
Alimentarios 
9 2 11 
40 
Sub Gerencia de Promoción 
Ambiental 
51 3 54 
41 
Sub Gerencia de Salud, 
Población y Registro Civil 
2 3 5 
42 Sub Gerencia de Serenazgo 84 21 105 
43 
Sub Gerencia de Tecnología 
de la Información y 
Comunicaciones 
12 2 14 
44 
Sub Gerencia de Transporte 
y Seguridad Vial 
12 14 26 
45 
Sub Unidad de Limpieza 
Pública 
217 113 330 
46 
Sub Unidad de Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos 
Sólidos 
1 - 1 
47 
Sub Gerencia de Atención a 
las Personas con 
Discapacidad 
2 1 3 
Total 598 162 760 
 
   Nota. Padrón de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Sullana 
 
 
La población está conformada por todos los servidores civiles nombrados y 
contratados de la Municipalidad Provincial de Sullana, entre hombres y mujeres, 




La muestra de estudio quedó conformada por cincuenta (50) servidores civiles, 
quienes recibieron personalmente el cuestionario para su desarrollo y los únicos 
que devolvieron las encuestas después de un seguimiento complicado, debido a la 
pandemia por el covid-19, en pocos casos las respuestas se dieron inmediatamente 
y en otros se tuvo que esperar varios días y estar con frecuencia haciendo recordar 
y solicitando los cuestionarios desarrollados, procedimiento que exigió a la 
investigadora tomar las medidas de protección dado la situación de pandemia que 
se viene vivenciando a nivel general. 
Es necesario señalar que no se logró disponer de los correos electrónicos, ni 
del número de teléfono-celular a fin de lograr la conectividad para aplicar los 
cuestionarios, encontrando un ambiente hermético por temor al contagio, en 
salvaguarda de la vida. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de la encuesta 
La encuesta fue aplicada por medio de un cuestionario encaminado a los 
servidores civiles de la Municipalidad Provincial de Sullana, para recoger 
información relacionada con las capacidades administrativas de los mismos y la 
planificación de la gestión. La encuesta es un conjunto de preguntas, por medio de 
un cuestionario, formuladas a un grupo de sujetos y recoger sus percepciones, 
actitudes, preferencias y creencias (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se 
utilizó la escala Likert con tres (3) alternativas de respuesta y valores respectivos. 
(1), No, (2), un poco y (3) nada (Anexo 01). 
Técnica del modelado 
El modelado como técnica se aplicó para diseñar la propuesta relacionada con 
el plan de gestión y las capacidades administrativas de los servidores civiles de la 
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Municipalidad Provincial de Sullana, basada en la información recogida con la a 
aplicación de los instrumentos de investigación. Se sustenta en Figeroba (s.f.) quien 
manifiesta que el modelado es un tipo de aprendizaje basado en imitar una 
conducta, usada como técnica terapéutica que permita adquirir y medir 




El cuestionario aplicado a los servidores civiles que participaron en la 
investigación fue previamente validado por seis (6) expertos, a los mismos que se 
les alcanzó una solicitud para realizar la validez adjuntando el instrumento, la ficha 
de evaluación de este, la tabla de operacionalización de las variables de estudio y 
la matriz de consistencia, todos los especialistas finalmente expresaron una opinión 




La confiabilidad obedeció a la ejecución de un piloto, con diez (10) participantes 
y la aplicación del alfa de Cronbach, obteniéndose un coeficiente de 0,994; 
asegurando la confianza en el instrumento de investigación, cuestionario, como se 







En cuanto a los procedimientos relacionados con la investigación se señala 
que se hicieron diversas coordinaciones a fin de asegurar el desarrollo de la 
investigación; se solicitó por escrito y virtualmente la autorización de la 
municipalidad provincial de Sullana, recibiendo la respuesta, al Expediente N° 
018128, del Sub Gerente de recursos humanos en forma positiva con Oficio No. 
406-2020/MPS.GAyF-SG.RRHH. 
 
Disponiendo de la autorización se tuvo base para realizar las coordinaciones 
con los servidores civiles y disponer de datos como: el número de servidores civiles, 
el horario de atención y las condiciones dado a la situación de pandemia que se 
experimenta, para aplicar el cuestionario correspondiente. 
 
Se procedió a visitar a la municipalidad, para solicitar a los servidores civiles 
el desarrollo del cuestionario, previo el consentimiento informado, teniendo 
vivencias agradables y desagradables, logrando, finalmente, aplicar el instrumento. 
 
También se coordinó con el Sub Gerente de recursos humanos a fin de 
disponer de los números telefónicos y correos electrónicos, no teniendo éxito, 
siguiendo entonces con la aplicación presencial, directo y siempre respetando las 
normas de pandemia, exigentes en la actualidad. Los cuestionarios desarrollados 
antes del procesamiento de la información fueron revisados uno a uno para ver si 
todos estaban respondidos en su totalidad, como que así fue. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
 
La información recabada por el cuestionario, aplicado a los servidores civiles 
de la Municipalidad Provincial de Sullana, se procesó estadísticamente aplicando 
el programa SPSSv26, del mismo que emanaron tablas y figuras estadísticas, de 





3.7. Aspectos éticos  
   
La indagación ha tenido en cuenta aspectos básicos que corresponden a la 
ética en la investigación como la consideración directa e indirecta de los 
participantes, en forma especial, por la situación de pandemia, los elementos 
muestrales han cumplido con su información y preparación para garantizar el rigor 
científico de la investigación. Asimismo, se aplicó el trato igualitario, respetando la 
propiedad intelectual, asegurando la originalidad; los datos recogidos han sido 
reservados y utilizados exclusivamente para investigación, de conformidad con los 
artículos del 3 y del 7 al 9 del Código de Ética en Investigación de la Universidad 
César Vallejo (2020). 
 
A nivel nacional se tuvo en cuenta lo establecido en el Código Nacional de la 
Integridad Científica (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2019) que 
estableció la observancia de principios tales como integridad; honestidad; 
objetividad e imparcialidad; veracidad, justicia, responsabilidad y transparencia. 
 
Así mismo, a nivel local se tomó como referencia la Guía de Elaboración del 
Trabajo de Investigación y Tesis para la obtención de grados académicos y títulos 
profesionales, que estableció la estructura del trabajo garantizando que 
investigación se adecue a los parámetros de calidad que garanticen la idoneidad 
de esta a nivel académico.  
 
Finalmente, en la aplicación de instrumentos se realizó un trabajo previo con 
las participantes a fin del explicarles el alcance del estudio y la confidencialidad que 
se guardó sobre las respuestas brindadas, logrando tener su asentimiento para 












Resultados en relación con las capacidades administrativas 
  
Los resultados de la investigación se presentan considerando los objetivos 
específicos formulados para la presente investigación, teniendo en cuenta las 
dimensiones precisadas para la variable problema. 
 
Capacidades en procedimientos administrativos  
 
En relación con las capacidades en procedimientos administrativos se llegó a 
determinar los niveles señalados en la Tabla 2. 
 
Tabla 2: Resultados sobre las capacidades en procedimientos 
administrativos de los servidores civiles de la  












Nota. Cuestionario aplicado a los servidores civiles  
 
 
Los servidores civiles en un total de treinta (30), equivalente al 60% se ubicaron 
en un nivel bajo sobre capacidades en procedimientos administrativos, relacionado 
con actos y diligencias tramitados a nivel de la entidad; el 30% igual a quince (15) 
servidores civiles, llegaron a tener ubicación alta y cinco (5) de ellos, igual al 10% 





Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Nivel Alto 15 30 30 
Nivel Medio 5 10 40 
Nivel Bajo 30 60 100 
Total 50 100  --------- 
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Capacidades en sistemas administrativos  
 
Tabla 3: Resultados sobre las capacidades en sistemas 
administrativos de los servidores civiles de la  












     Nota. Cuestionario aplicado a los servidores civiles 
 
 
En relación con las capacidades sobre sistemas administrativos se encontró 
que un total de veintinueve (29) servidores civiles, equivalente al 58 %, 
respondieron con un nivel bajo, la mayoría; diecisiete (17) de ellos igual al 34 % 
ubicados con nivel medio y 8 % igual a cuatro (4), se ubicaron con nivel alto, la 
minoría. 
  
Capacidades en sistema de abastecimiento  
 
Tabla 4: Resultados sobre las capacidades en sistemas de 
abastecimiento de los servidores civiles de la  












Nota. Cuestionario aplicado a los servidores civiles. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Nivel Alto 04 08 08 
Nivel Medio 17 34 42 
Nivel Bajo 29 58 100 
Total 50 100  --------- 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Nivel Alto 13 26 26 
Nivel Medio 09 18 44 
Nivel Bajo 28 56 100 
Total 50 100  --------- 
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En cuanto a sistemas de abastecimiento se encontró que el 56%, equivalente 
a veintiocho (28) servidores civiles, se ubicaron en el nivel bajo, la mayoría; un total 
de trece (13) igual 26%, ubicados en el nivel alto; mientras que el 18%, igual a 
nueve (9) de ellos, ubicados en el nivel medio, la minoría. 
 
Capacidades legislativas 
          
Tabla 5: Resultados sobre las capacidades legislativas de los 












     Nota. Cuestionario aplicado a los servidores civiles 
 
 
Respecto a las capacidades legislativas, los servidores civiles en un total de 
treinta y cinco (35), igual al 70% resultaron ubicados en el nivel bajo, 
correspondiente a la mayoría, el 22% igual a once (11) de ellos ubicados en el nivel 
alto y el 8% igual a cuatro (4), ubicados en el nivel medio, la minoría. 
 
 
Capacidad de gestión de los servidores públicos  
 
 
Tabla 6: Resultados sobre la capacidad de gestión de los 
servidores civiles de la  




Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Nivel Alto 11 22 22 
Nivel Medio 04 08 30 
Nivel Bajo 35 70 100 












Nota. Cuestionario aplicado a los servidores civiles 
 
 
Los servidores civiles en cuanto a la capacidad de gestión un total de treinta 
y tres (33) de ellos, equivalente a 66%, la mayoría se ubicó en el nivel bajo; un total 
de catorce (14) de ellos, igual al 28% resultaron ubicados en el nivel alto; mientras 
que tres (3) de ellos, igual al 6 % llegaron a ubicarse en nivel medio, la minoría. 
 
 
Capacidad en procesos de compra y contrataciones  
 
Tabla 7: Resultados sobre la capacidad de procesos de compra y 
contrataciones de los servidores civiles de la  









         
 
 
                     Nota. Cuestionario aplicado a los servidores civiles 
 
 
En cuanto a las capacidades de sobre los procesos de compra y 
contrataciones, los servidores civiles en un 58%, equivalente a veintinueve (29) 
llegaron a ubicarse en el nivel bajo; un total de catorce (14) de ellos igual al 28% se 
ubicaron en el nivel alto; por su parte el 14% igual siete (7) de ellos, se colocaron 
en nivel medio. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Nivel Alto 14 28 08 
Nivel Medio 03 06 34 
Nivel Bajo 33 66 100 
Total 50 100  --------- 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Nivel Alto 14 28 28 
Nivel Medio 07 14 42 
Nivel Bajo 29 58 100 
Total 50 100  --------- 
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Consolidado de resultados 
 
En las siguientes líneas se exponen los resultados consolidados en las Tablas 
del 2 al 7: 
 




















Según lo consignado en la Tabla 8, se señala que los servidores civiles en lo 
que respecto al desarrollo de las capacidades administrativas, llegaron a ubicarse 
en su mayoría en el nivel bajos, situación que implica la toma de decisiones a nivel 
de gestión, de allí el diseño den plan de gestión, que corrobore a elevar el nivel de 
desarrollo de capacidades administrativas de los servidores civiles, que por cierto 
permite generaliza para efecto a toda la población de los mismos y con miras a 
tener más eficiencia y optimizar la idoneidad laboral, repercutiendo en los usuarios 















Aspecto legislativo Bajo 70,00% 
Gestión de los servidores 
públicos 
Bajo 66,00% 






Modelo de Plan de gestión 
 
Los resultados obtenidos a nivel de diagnóstico, concordante con el objetivo 
elaborar un diagnóstico, sirvieron de base para sumar con el marco teórico y la 
experiencia profesional, para diseñar un modelo teórico relacionado con un plan de 
gestión orientado a fortalecer las capacidades administrativas de los servidores 
civiles de la Municipalidad Provincial de Sullana, el mismo que se presenta en la  
Figura 2. 
 
El mismo que para efectos de la aplicación tiene que merecer el estudio y 
comprensión de este, para expedir una resolución de aprobación por la de alcaldía 
provincial, previa disponibilidad del modelo, en cuanto se den las condiciones de 
trabajo, alterado por la situación de pandemia creada por la covid-19. Entonces 
teniendo la oportunidad de su aplicación es fundamental ejecutar pasos como los 
siguientes: 
 
Designación de una Comisión Especial para el examen del modelo diseñado 
y presentado en el marco de la presente investigación a fin de tener conocimiento 
y valorarlo, debiendo emitir un informe específico, con conclusiones y sugerencias. 
Para luego pasar a desarrollar las siguientes etapas: sensibilización, 
concientización sobre el modelo teórico, ejecución del mismo y valoración de sus 
efectos, sirviendo de base para desarrollarlo en períodos de trabajo diversos a 
través del tiempo. 
 
Es menester señalar que los contenidos estarán relacionados con temáticas 
generales municipales, luego temáticas específicas de acuerdo con cada una de 
las subgerencias municipales, áreas específicas, buscando ponentes tanto del 
mismo ente municipal, como del exterior recurriendo a profesionales con 






La discusión en el estudio, se ha realizado a la luz de los resultados obtenidos 
y de las bases teóricas precisadas, considerando, asimismo, los objetivos 
formulados. 
La evaluación realizada a nivel de cada una de las capacidades administrativas 
de los servidores civiles, se constituye en el diagnóstico elaborado, señalando los 
niveles en los cuales se han ubicado los servidores indicados en cada una de las 
capacidades mencionadas y presentadas en las Tablas 2 a la 7, concordante con 
las bases teóricas señaladas, en el sentido de que la no gestión a través de un plan 
específico trae serias consecuencias en los servidores y consecuentemente en los 
usuarios de la Municipalidad Provincial de Sullana. 
Los resultados señalan de alguna manera el descuido en la capacitación en 
capacidades administrativas a nivel de cada uno de los servidores civiles, por propia 
cuenta, como también por cuenta del ente municipal, considerando la necesidad de 
estar alineados con los avances de la ciencia y tecnología, entre otras exigencias 
del mundo moderno y considerando situaciones especiales como es el caso de la 
pandemia que se vive actualmente generado por la Covid-19. 
La situación existente señala también que los servidores civiles no solicitan o 
exigen la necesidad de un plan de gestión para que coadyuve al desarrollo de las 
capacidades administrativas, de allí entonces la relevancia de los resultados de 
investigación, los que han permitido diseñar un plan de gestión, de tal manera que 
se pueda aplicar en cuanto se den las condiciones sobre todo la reducción o la 
salida de la destructora pandemia actual, permitiendo reforzar, fortalecer las 
capacidades indicadas fundamentalmente en los servidores civiles que se ubicaron 
en los niveles medio y bajo. 
De esta forma es de señalar que la propuesta de un plan de gestión (Figura 2) 
resulta ser una adecuada manera de organización, respondiendo a las actividades 
cotidianas que desarrollan los servidores civiles, dado que hoy más que nunca se 
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requiere de una capacitación, actualización permanente, toda vez que el cambio es 
permanente en todos los aspectos del conocimiento y de la vida, para logra 
entonces un equilibrio entre los conocimientos técnicos relacionadas con las 
capacidades administrativas y los aportes de carácter personal logrados con la 
experiencia cotidiana, con los años de servicios y con el entusiasmo e interés de 
servir tanto a nivel interno de la Municipalidad Provincial de Sullana como a nivel 
externo correspondiente a la atención a los usuarios, razón de ser del ente 
municipal, y con ello lograr una alta gestión ejemplar y envidiable, fortalecedora. 
 
Los servidores civiles con habilidades profesionales, ocupacionales 
relacionadas con el cargo que ocupan en la labor municipal, genera satisfacción 
personal e institucional, señalar que se tiene una misión cumplida, responder al 
gran encargo social de la ciudadanía de la provincia a la municipalidad y por lo tanto 
a todos y cada uno de los servidores civiles; alejándose así de la improvisación del 
mero cumplimiento en el desempeño laboral, del acto de presencia, de los valores 
ético morales, de la comunicación permanente y fluida. 
 
De esta forma los servidores civiles y en general toda la organización municipal 
tiene un gran reto consigo mismo y frente a los usuarios correspondientes, teniendo 
que asumir decisiones y funciones efectivas, excelentes en los diferentes tiempo 
que la sociedad afronta; llevando a la institución municipal hacia la excelencia en el 
servicio al usuario y para ello se requiere desarrollar capacidades administrativas 
que garanticen una gestión administrativa municipal eficiente, lo que se asegura 
con un plan de gestión, que es razón de ser de la propuesta formulada y presentada 














1. Los servidores civiles en lo que respecta a las capacidades administrativas
en términos generales se ubicaron en un nivel bajo, con un porcentaje
promedio de 73,6 %.
2. El modelo teórico diseñado se constituye en una herramienta fundamental
para su aplicación a favor de los servidores civiles, en cuanto de produzcan
buenas condiciones trabajo, en relación con las capacidades
administrativas.
3. El plan de gestión como modelo teórico tiene que considerar la historia de
trabajo de cada uno de los servidores civiles lo que señala tener en cuenta
las competencias que ya se han logrado, o desarrollo, las experiencias





La Municipalidad Provincial de Sullana debe hacer suyo el modelo teórico 
elaborado, para su aplicación en cuanto se produzcan las condiciones, superando 
a nivel local y nacional la situación de pandemia covid-19. 
 
Es fundamental que la Municipalidad indicada luego de tomar decisiones para 
su aplicación considere las siguientes etapas de trabajo: Análisis del modelo por 
medio de una comisión ad-hoc, con informe específico. Sensibilización - 
concientización sobre el modelo teórico a nivel de toda la municipalidad, 
planificación, ejecución y evaluación. 
 
Es recomendable que para la ejecución se busque y contrate a profesionales 
de reconocida trayecto y experiencias en asuntos municipales, tato internos, como 








Título de la propuesta 
 
Propuesta de plan de gestión para fortalecer las capacidades administrativas de 
los servidores civiles de la Municipalidad Provincial de Sullana, presentada en la 
sección anexos, tanto la representación como la descripción correspondiente. 
 
Dicha propuesta considera aspectos fundamentales como el diagnóstico, el 
mismo que debe ser renovado año a año; la visión, misión, principios, valores; las 
teorías que fundamental la propuesta, el plan de acción, los participantes, la 
duración m extensión de la propuesta y finalmente el producto final que adopta la 
categoría de propuesta, para ser aplicada en cuanto de se den las condiciones, 
superado el problema de la pandemia, y previas la sensibilización, concientización 
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Anexo 02: Propuesta de Plan 
 





Alcalde Provincial de Sullana 
Responsables 
Mg. Fabiola Campos 
Dra. Cecilia Teresita de Jesús Carbajal Llauce 
 
 
1. Gobierno local (GoLo) 
La propuesta está dirigida al gobierno local, Municipalidad Provincial de Sullana-
Piura, dirigido a los servidores civiles. 
 
1. Diagnóstico (Di) 
La propuesta para su aplicación exige de la elaboración del diagnóstico y 
posterior actualización de la realidad a nivel de la institución municipal. 
 
2. Elementos participantes 
Los participantes son los fundamentalmente los trabajadores civiles; sin 
embargo, a ello se suma el personal directivo de la institución. 
 
3. Característica principal 
La característica básica está en que los servidores serviles tienen que ser los 
beneficiarios a nivel de la ejecución del plan de gestión propuesto. 
 
4. Proyección (Pry) 
4.1.  Visión 
La propuesta sobre plan de gestión y capacidades administrativas es 
reconocida como un elemento integrador, innovador que responde a los 
intereses de los propios trabajadores como de los usuarios de la 
Municipalidad Provincial de Sullana, como respuesta al gran encargo social. 
 
 
4.2.  Misión 
La propuesta sobre plan de gestión y capacidades administrativas es una 
ayuda fundamental para los servidores civiles y consecuentemente para las 
autoridades municipales y el público usuario correspondiente, enmarcados 
en los valores humanos. 
 
4.3. Principios  
La propuesta se inserta en la práctica adaptación, la responsabilidad social, 
la contextualización, igualdad de oportunidades, aplicando en todo 
momento las habilidades de pensamiento crítico y pensamiento creativo.  
 
5.4. Valores 
La propuesta al será aplicada en cuanto se tomen decisiones por las 
autoridades correspondientes, previo conocimiento y concientización de la 
misma respondiendo a la práctica de los siguientes valores: la verdad, la 
justicia, la responsabilidad, honestidad, transparencia. 
 
4.4. Objetivos 
Capacitar periódicamente a los servidores civiles de la Municipalidad 
Provincial de Sullana. 
Responder con seguridad y responsabilidad social ante la atención y trabajo 
con el público usuario. 
 
5. Variables (var) 
Las variables son las mismas consideradas en la presente investigación: plan de 
gestión y capacitación administrativa, orientadoras de todo el proceso. 
 
6. Teorías básicas (Teba) 
6.1. Teoría clásica de Fayol. 
6.2. Teoría de la mente 
 
 
7. Programa (Pro) 
El programa relacionado con la capacitación administrativa será diseñado y 
teniendo en cuenta las competencias-capacidades-contenidos, recursos, 
evaluación, para ser desarrollado en su momento oportuno por medio de talleres 
de aprendizaje, 
 
8. Duración (ExTe) 
La propuesta tendrá una duración específica de tres meses, para luego de 
conocer sus efectos fundamentalmente entre los servidores civiles y los usuarios, 
se determinan otras necesidades y entonces hacer una nueva capacitación por 
espacio de tres, todo ello en el marco de un año cronológico. 
 
9. Participantes (Par) 
Los participantes son los servidores civiles de la Municipalidad Provincial de 
Sullana como primeros beneficiarios, el personal directivo de la municipalidad y 
los usuarios del gobierno local provincial. 
 
10. Ejecución (Ej) 
La ejecución de la propuesta se realizará en cuanto se den las condiciones 
fundamentalmente sobre toma de decisiones de las autoridades ediles, luego 
del conocimiento de la propuesta. Además, será necesario desarrollar 
previamente una etapa de sensibilización y otra de concientización, haciendo 
las coordinaciones necesarias y utilizando los medios apropiados. 
 
10. Producto (CaAd) 
Como producto final al término de la ejecución de la propuesta es haber logrado 
la capacitación administrativa de los servidores civiles a través de un plan de 
gestión a nivel de la Municipalidad Provincial de Sullana. 
 





Anexo 04: Cuestionario  
 
ESCUELA DE POSGRADO 
DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD 
CUESTIONARIO SOBRE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS  
 
Estimado (a) trabajador (a) de la Municipalidad Provincial de Sullana, tiene usted el 
presente cuestionario, que servirá para la elaboración de un trabajo de investigación 
cuyo título es: “Propuesta de plan de gestión para las capacidades administrativas 
de los servidores civiles de la Municipalidad Provincial de Sullana, 2021” 
Se recogerá información sobre las capacidades administrativas de los servidores civiles. 
Se recomienda responder con seriedad. El cuestionario es anónimo, la información que 













Sexo Varón    (     ) Mujer      (     ) 
Estado civil Casado  (     ) Soltero    (     ) 
Edad (años) 1: De 25-30 2: De 31-35 3: De 36-40 4: De 41-45 5: De 46-50 6: De 50 a más 
 
Instrucciones 
Leer con comprensión cada uno de los ítems, luego busque la alternativa de respuesta, 
según usted considera, a continuación, marque con un aspa (X) el casillero 







1 2 3 
 
 
Variable:    Capacidad Administrativa 
Ítems Escala 
N° 
CAPACIDAD EN PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
SI NO UN POCO 
1 
¿Está usted capacitado en estandarización 
de los procesos administrativos para el 
puesto que ocupa en la Municipalidad 
Provincial de Sullana (MPS)? 
      
2 
¿Considera que las tareas administrativas 
contenidas en el MAPRO están 
estructuradas de manera adecuada en la 
MPS que permite cumplir con los 
procedimientos? 
      
3 
¿Cree usted que la implementación con 
formatos especiales para los procesos 
administrativos en la MPS facilita la atención 
a los usuarios? 
      
4 
¿Tiene conocimiento pleno de los 
procedimientos administrativos estipulados 
en TUPA de la MPS? 
      
5 
¿Los procesos administrativos actuales a 
nivel de la MPS son confiables para llevar el 
control de inversiones y actividades que se 
realizan desde su área de trabajo? 
      
6 
¿Conoce los procedimientos para la 
atención de sus requerimientos de su área 
en la MPS? 
      
7 
¿Cada área y/o unidad de la MPS, esta 
implementada con un organigrama que 
permita cumplir con el tiempo estimado para 
la atención del proceso administrativo 
establecido en el manual de procedimientos 
administrativos de la entidad?  
      
  
CAPACIDADES EN LOS SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 
SI NO UN POCO 
8 
En su opinión, se desarrolla una correcta 
regulación en el uso de los recursos propios 
de la municipalidad.  
      
9 
Los sistemas administrativos que maneja la 
municipalidad han sido difundidos para 
conocimiento de todos los servidores civiles 
en cuanto al manejo del mismo. 
      
 
10 
¿Considera necesaria la implementación de 
softwares a nivel de procedimientos 
administrativos en los contratos de obras 
públicas? 
      
11 
Se puede afirmar que los servidores civiles 
de la MPS están capacitados en sistemas 
administrativos en general y según el área 
en que se desempeña en forma especial 
      
12 
La MPS cuenta con normas y 
procedimientos relacionados a la 
salvaguarda del gasto público y los aplica 
con seriedad. 
      
  
CAPACIDADES DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTOS 
SI  NO UN POCO 
13 
Los servidores civiles de la MPS están 
correctamente informados (capacitados) 
sobre los procedimientos del sistema de 
abastecimiento. 
      
14 
¿Ha recibido capacitaciones periódicas 
sobre el sistema de abastecimiento a nivel 
de la MPS?   
      
15 
¿La programación y adquisición de bienes y 
productos a nivel de la MPS están 
debidamente alineados a la normativa 
vigente de contrataciones del estado y 
OSCE? 
      
16 
¿Considera que los servidores civiles deben 
tener un conocimiento profundo sobre los 
procedimientos de almacenamiento, 
seguridad y distribución de las 
adquisiciones? 
      
17 
¿Existe un registro y control de los bienes en 
la MPS y es conocido por todos los 
servidores civiles? 
      
18 
¿Tiene información precisa sobre los 
procedimientos de mantenimiento, 
recuperación y disposición final de bienes a 
nivel de la MPS? 
      
19 
¿Los servidores civiles de la MPS están 
debidamente capacitados para ejecutar el 
control requerido para la adquisición de 
bienes y/o servicios? 
      
20 
¿Conoce con precisión los procedimientos 
que debe seguirse para que los bienes 
adquiridos lleguen a áreas usuarias a nivel 
de la MPS? 
      
 
21 
Las   contrataciones de bienes   y servicios 
están publicadas en el portal web de la 
institución en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y 
acceso a la información pública  
      
  CAPACIDADES LEGISLATIVAS SI  NO UN POCO 
22 
¿Tiene conocimiento pleno sobre los temas 
legales relacionados directamente con las 
funciones que desempeña en la MPS? 
      
23 
Las normas legales relacionadas con las 
funciones que desempeña a nivel de la MPS 
las aplica con precisión y responsabilidad 
durante sus labores diarias. 
      
24 
¿Existe uniformidad durante el desempeño 
de labores en las diversas áreas de la MPS 
para resolver las peticiones, reclamos de los 
usuarios? 
      
25 
¿Requiere de capacitaciones para fortalecer 
las capacidades sobre su área de 
desempeño, para brindar orientaciones 
adecuadas y oportunas a los ciudadanos en 
relación con los aspectos legales 
correspondientes? 
      
  
CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 
SI NO UN POCO 
26 
¿Desarrolla prácticas de planificación y 
control que contribuyan a asegurar el logro 
de los objetivos estratégicos en la MPS? 
      
27 
¿La MPS a través de sus colaboradores 
aplica el planeamiento estratégico orientado 
al logro de las metas y los objetivos 
pertinentes? 
      
28 
¿La comunicación efectiva entre los 
servidores civiles de la MPS, permite 
establecer coordinaciones, acuerdos, 
unificación de criterios?  
      
29 
¿Usted toma decisiones en su área de 
trabajo analizando opciones viables y 
convenientes, considerando el contexto, los 
recursos disponibles y su impacto en la 
MPS? 
      
30 
¿Usted es un servidor civil asiduo en el 
fomento del espíritu de colaboración durante 
el desempeño de sus funciones que 
promueve el trabajo en equipo en la MPS? 
      
 
31 
¿Tiene conocimiento profundo de la misión 
y visión institucional, de la MPS, para 
motivar a los servidores civiles, para sentirla 
como propia a la institución? 
      
32 
¿Cómo servidor civil de la MPS analiza las 
diversas situaciones que pueden 
representan problemas potenciales y 
prevenirlos fundamentalmente a nivel del 
área donde labora? 
      
  
CAPACIDAD DE PROCESOS DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES 
SI NO UN POCO 
33 
¿Considera que tiene las competencias 
necesarias para participar en los procesos 
de compras y contrataciones a nivel de la 
MPS? 
      
34 
¿Cuentan con certificación del OSCE 
actualizada los servidores civiles de la MPS, 
dedicados a las compras y adquisión de 
bienes y servicios? 
      
35 
Según su opinión, las compras y 
contrataciones se programan y ejecutan de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 
considerada a nivel de la MPS. 
      
36 
¿Las compras y contrataciones a nivel de la 
MPS se realizan de acuerdo al Plan Anual 
de Contrataciones y dispositivos legales 
correspondientes? 
      
37 
¿Como servidor civil de la MPS, se esfuerza 
y muestra dominio teórico y práctico a nivel 
de sus funciones, asó como capacidad de 
aprendizaje y mejora continua en temas 
relacionados a las compras y 
contrataciones?  








Anexo 05. Validaciones de expertos 
 
 
FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS  
“Propuesta de plan de gestión para las capacidades administrativas de los servidores civiles de la 
Municipalidad Provincial de Sullana, 2021”  
Indicadores  Criterios  
Deficiente  
0 – 20  
Regular  
21 – 40  
Buena  
41 – 60  
Muy Buena  
61 – 80  
Excelente  
81 – 100  OBSERVAC.  
ASPECTOS DE VALID ACION  
0  6  11  16  21  26  31  36  41  46  51  56  61  66  71  76  81  86  91  96   
5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  
1.Claridad  
Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado                                        
x    
2.Objetividad  
Esta expresado 
en conductas  
observables  




abordado en la 
investigación  
                                      x    
4.Organización  
Existe  una  
organización 
lógica entre sus 
ítems  














tema de la 
investigación  
                                  x    
7.Consistencia  
Basado  en  
aspectos teóricos 
científicos de la 
investigación  






                                  x    
9.Metodología  
La estrategia 
responde a la 
elaboración de la 
investigación  
                                  x    
  
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se 
está validando.  
Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados.  
 Piura,  julio  del 2021.  
 
Nombre y Apellidos  : Bertila Hernández Fernández   
 
DNI    : 16526129   
 
Teléfono   : 990219547   
 
_____________________________  




CONSTANCIA DE VALIDACION  
 
Yo, Bertila Hernández Fernández; con DNI Nº-16526129; registrado con código Nº 
ORCID 0000-0002-4433-5019 profesión docente universitario; Doctor en educación 
y Gestión Pública y Gobernabilidad; desempeñándome actualmente como docente 
de investigación; por medio de la presente hago constar que he revisado con fines 
de validación los instrumentos los cuales se aplicaran en el proceso de la 
investigación.  
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones.  
INTRUMENTOS  DEFICIENTE  ACEPTABLE  BUENO  MUY BUENO  EXCELENTE  
1. Claridad           x  
2. Objetividad           x  
3. Actualidad           x  
4. Organización           x  
5. Suficiencia           x  
6. Intencionalidad           x  
7. Consistencia           x  
8. Coherencia           x  
9. Metodología           x  
  
En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura de julio del 2021  
Apellidos y Nombres : Hernández Fernández Bertila  
DNI      : 16526129  
Especialidad   : Licenciada en Educación Primaria  
E-mail     : hfernandezb@ucvvirtual.edu.pe  
    
________________________________  
Bertila Hernández Fernández  
Dra. Gestión Pública y Gobernabilidad
 
FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Propuesta de plan de gestión para las capacidades administrativas de los 
servidores civiles de la Municipalidad Provincial de Sullana, 2021”                 
Indicadores Criterios 
Deficiente 
0 – 20 
Regular 
21 – 40 
Buena 
41 – 60 
Muy Buena 
61 – 80 
Excelente 
81 – 100 
OBSERVAC. 
ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.Claridad 
Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado 
                   x  
2.Objetividad 
Esta expresado en 
conductas 
observables 




abordado en la 
investigación 




lógica entre sus 
ítems 





cantidad y calidad. 







tema de la 
investigación 
                 x  
7.Consistencia 
Basado en aspectos 
teóricos-científicos 
de la investigación 
                 x  
8.Coherencia 
Tiene relación entre 
las variables e 
indicadores 
                 x  
9.Metodología 
La estrategia 
responde a la 
elaboración de la 
investigación 
                 x  
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está 
validando. Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados. 
 Piura, 8 de enero de 2021. 




Teléfono Celular: 978903132 
E-mail: aurupe1@gmail.com 
 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Aurelio Ruiz Pérez con DNI Nº 16545294; registrado con Código Nº 
ORCID.ORG/0000-0001-7684-3475, profesión docente universitario; Doctor en Gestión 
Universitaria; desempeñándome actualmente como Docente Tiempo Parcial de la 
Universidad César Vallejo, Filial Chiclayo, por medio de la presente hago constar 
que he revisado con fines de validación los instrumentos los cuales se aplicarán en 
el proceso de la investigación. 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 
INTRUMENTOS DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
1. Claridad X 
2. Objetividad X 
3. Actualidad X 
4. Organización x 
5. Suficiencia x 
6. Intencionalidad x 
7. Consistencia x 
8. Coherencia x 
9. Metodología x 
En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Chiclayo, 08 de 
noviembre de 2021. 
Apellidos y Nombres : Ruiz Pérez Aurelio 
DNI : 16545294 
Especialidad : Profesor de Ciencias Químico-Biológicas 





FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
 
TITULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “Plan de gestión para las capacidades administrativas de los 
servidores de la Municipalidad Provincial de Sullana, 2021” 
Indicadores Criterios 
Deficiente 
0 – 20 
Regular 
21 – 40 
Buena 
41 – 60 
Muy Buena 
61 – 80 
Excelente 
81 – 100 
OBSERVAC. 
ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.Claridad 
Esta formulado con un 
lenguaje apropiado 
                   X  
2.Objetividad 
Esta expresado en 
conductas observables 
                   X  
3.Actualidad 
Adecuado al enfoque 
teórico abordado en la 
investigación 




entre sus ítems 




en cantidad y calidad. 







tema de la 
investigación 




científicos de la 
investigación 
                 X  
8.Coherencia 
Tiene relación 
entre las variables 
e indicadores 
                 X  
9.Metodología 
La estrategia 
responde a la 
elaboración de la 
investigación 
                 X  
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está 
validando. Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados. 
 Piura, 05 de julio de 2021. 







CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Pedro Arturo Barboza Zelada; con DNI Nº 9199852; Registrado con Código Nº 
0000265947-SUNEDU profesión Contador Público Colegiado; Doctor en Gestión 
Pública; desempeñándome actualmente como docente en la Universidad Cesar 
Vallejo; por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 
validación los instrumentos los cuales se aplicaran en el proceso de la investigación. 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 
INTRUMENTOS DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
1. Claridad X 
2. Objetividad X 
3. Actualidad X 
4. Organización X 
5. Suficiencia X 
6. Intencionalidad X 
7. Consistencia X 
8. Coherencia X 
9. Metodología X 
En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura 05 de julio de 2021. 
Apellidos y Nombres : Barboza Zelada Pedro Arturo 
DNI : 16529281 
Especialidad : Doctor en Gestión Pública 






























Anexo 07: Prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach 
